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EDITORIAL 
 
No primeiro semestre do ano de 2013 a Revista Tecno-Lógica buscou focar seus os artigos 
publicados, em soluções para melhoria em processos existentes em vários segmentos 
produtivos, desta forma mantém seu principal propósito que é a discussão, promoção da 
ciência e da tecnologia, possibilitando o desenvolvimento da ciência com enfoque na 
proposição de soluções cientificas, em especial buscando socializar soluções para as áreas 
de Tecnologia Ambiental e Sistemas e Processo Industriais. Nesta edição apresentam-se 
dez artigos publicados nas seções de Sistemas e Processos Industriais e Tecnologia 
Ambiental.  
Os temas dos artigos são variados, mas todos buscam a partir de proposição de soluções 
simples, tornarem nossas cidades e organizações mais sustentáveis. Assuntos como gestão 
de resíduos, reciclagem de lixo eletrônico, tratamento de efluentes domésticos, avaliação de 
metais tóxicos são apresentados no volume 17 da revista. O uso do conhecimento enquanto 
caminho para a tomada de decisão, assim como, a utilização da mineração de dados, 
também estão apresentados e discutidos neste volume da Tecno-Lógica. 
A Comissão Editorial da Revista Tecno-Lógica agradece aos acadêmicos, professores e as 
Universidades que desenvolvem e socializam o conhecimento em prol da sociedade, e que 
contribuíram para que essa edição se transformasse de fato em um excelente veículo de 
informação.  
Liane M. Kipper 
Comissão Editorial 
